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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penagihan dengan surat paksa terhadap 
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Data penelitian ini 
diperoleh dari data sekunder, dan beberapa penelitian lapangan, obsevasi, pengamatan 
langsung dengan pihak terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh 
penagihan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  
17,656, berarti t୦୧୲୳୬୥ > t୲ୟୠୣ୪ (17,656 > -2,07 ), dan koefisien determinasi sebesar 93,1 % 
dijelaskan oleh faktor-faktor di luar penelitian. 
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The study aimed to analyze the effect of forced letter to tax payer compliance at services tax 
office north Makassar. There were obtained from secondary data and some field research, 
observation, direct observation of stakeholders. The findings of this study indicate collection 
forced letter significant effect on tax compliance amounted to 17,56 means ݐ௛௜௧௨௡௚  > ݐ௧௔௕௘௟  
(17,656 > -2,07 ),and coefficient of determination of 93,1 % is explained by focus outside the 
study. 
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